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livre pour enfants, Emile et les Détectives, paru en 1929… D’ailleurs, en décembre 1930 à
Breslau, pour Paul Barney, Ophuls en avait mis en scène l’adaptation théâtrale3.
3 Le   scénario   de   Dann  schon…4  est   signé   des   auteurs   Erich   Kästner   et   Emmerich
Pressburger, ce sont leurs deux noms qui apparaissent sur la carte de censure du film5.
Ophuls est cité en tant que metteur en scène sur le scénario et la carte de censure, sa
collaboration  pour   le  scénario  n’est  mentionnée  que  dans  ses  souvenirs.   Il  n’existe
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aucune  preuve   tangible d’une  collaboration  de  Billy  Wilder  en  ce  qui  concerne   le
scénario, peut-être a-t-on confondu deux adaptations cinématographiques de Kästner6.











relativement  nombreuses  eu  égard  à  un   statut  de  court  métrage, quelques  photos
extraites du film, les souvenirs d’Ophuls dans son autobiographie et des allusions dans
les lettres de Kästner à sa mère7, ainsi que de brèves confidences, dont certaines dues

























9 Quatre  ans  après, Kästner  revient  au  thème  de  « Nicolas  dans  le  placard », et  en fait
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Alte Halle Süd) à Neubabelsberg, les travaux de tournage de Nie wieder Liebe !, sous la






des contacts avec les studios de cinéma. Par son travail sur Nie wieder Liebe ! mais aussi
grâce à des relations, et des amis comédiens de théâtre, il espère se faire connaître en
tant que réalisateur de films. Il est reçu, entre autres, par « von Podehl », par « von
Corell »   (sic !),  et  rencontre  aussi  « von  Duday » (re-sic !),  autant  de  producteurs  ou
dramaturges   de   la  Ufa   qu’il   « ennnoblit »   dans   ses   souvenirs16.   Le   directeur   de
production Duday est chargé par la direction de l’entreprise de produire toute une série
de  courts  métrages   intéressants,  censés  être   lancés  dans  des  avant-programmes  au
cinéma17. Pendant le tournage de Nie wieder Liebe !, il dirige dans un atelier voisin à
Neubabelsberg la production de Das Ekel, réalisé par Franz Wenzler et Eugen Schüfftan
d’après  un   scénario  de  Pressburger  et  Kästner   (non  crédité).  Et  Ophuls  obtient   le
contrat  de  la  Ufa  pour  mettre  en  scène  un  court  métrage  accepté  par  Duday.  Dès  le
début août, un tournage de six jours commence à Neubabelsberg pour Dann schon…18.
Ophuls   travaille   avec   des   artistes   et   des   techniciens   expérimentés   de   la   Ufa   –
notamment  deux   cameramen   avertis,   Eugen   Schüfftan   et  Karl  Puth,   qui   sont   les
photographes du film. Sans que le jeune metteur en scène le sache, la direction de la
Ufa s’est entendue avec Schüfftan pour le pire des cas, se rappelera Ophuls : « J’appris
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des   années   plus   tard   qu’Eugen   Schüfftan   avait   pour   consigne   de   prendre
immédiatement le film en main au moindre faux pas de ma part. »19
13 Les  décors,   techniquement  coûteux  pour  un  court  métrage,   sont  conçus  par  Hans
Sohnle  et  Hans  Erdmann.  Les  prises  de   son   sont  dirigées  par  Walter  Tjaden  et   la




racontera  ses  souvenirs  de  sa  participation  au   film :  un  énorme  bureau  et  derrière
celui-ci, un haut fauteuil sur lequel le metteur en scène, plein de sollicitude, soulevait
l’acteur-enfant…  Le  grand  petit  Pierre  doit  s’occuper  du  courrier  de   l’entreprise  et
découpe   les  timbres  des  enveloppes.  « L’imposant  objet   importé  qu’il  a  au  coin  des
lèvres »  sent  vraiment  très  fort  et   le  garçon  se  sent  franchement  mal.  Il  n’a  pas  pu
s’habituer  aux  fumeurs  pendant  le  tournage.  La  dame  de  l’Office  de  la  Jeunesse  non
plus, qui observe les prises de vues pour qu’il n’arrive rien de fâcheux aux enfants. Elle
réduit   les  temps  de  tournage  et  réussit  à  obtenir  des  pauses,  que   le  réalisateur   lui
accorde  volontiers :  Klein  se  souvient  qu’Ophuls  était  un  homme  patient,  aimable  et
attentionné.  Un  homme  aussi sachant  reconnaître  les  capacités  des  acteurs : c’est  en
répétant à Babelsberg que l’enfant a convaincu Ophuls de son talent et l’a emporté22.
15 Les autres rôles principaux sont joués par Alfred Braun (Saint Pierre), Paul Kemp (Saint




16 La   somme  globale  de  plus  de  46 000  deutschmarks,   indiquée  pour   le   film  dans   la
prévision  budgétaire  du  13 juillet  1931,  sera  reprise  pour   le  contrat  retenu  dans   le













l’occasion  –  avec  d’amusants  détails  sur   les   jours  de  tournage  où  sur   le  plateau,   les
enfants dominaient les décors de même que l’action du film24. Peu modifié, ce texte est
diffusé juste avant Noël à la radio25.
18 Le   court  métrage   n’est   pas  moins   bien   lancé   au   cinéma.   La   première   a   lieu   le
23 novembre 1931 à Berlin (Théâtres Universum et Ufa au Kurfürstendamm26), suivie
d’un lancement berlinois le 26 novembre 1931 (Ufa Palast am Zoo) et le 27 novembre
(Gloria  Palast).  À   l’Universum,   le   film  est  montré  en  avant-programme  de  Der  Herr
Finanzdirector,   réalisé   par   Fritz   Frideman-Frederich ;   à   l’Ufa-Théâtre   du
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Babelsberg nach Hollywood. Filmemigration aus Nazi-deutschland (1987). Il a consacré ses
recherches (et plusieurs documentaires) à la représentation cinématographique de
l’exil, de l’holocauste et de la communauté juive.
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